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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Väitöskirja koostuu kolmesta erillisestä esseestä, jotka käsittelevät puolueiden ja hallituksen suosiota suhteessa taloudelliseen kehitykseen.
Ensimmäinen essee pohjautuu havaintoon, että jos aikasarja sisältää rakenteellisen poikkeaman, stationaarisuustestit tuottavat luokitteluvirheen
yksikköjuuren tai fraktionaalisen yksikköjuuren sisältävän aikasarjan tapauksessa. Testaamme tätä havaintoa suomalaisten ja ruotsalaisten
puoluekannatusaikasarjojen osalta vuosina 1987-2001. Puoluekannatussarjojen koostumus ja luonne viittaavat sekä fraktionaaliseen
dynamiikkaan että rakenteellisiin poikkeamiin. Havaitaan, että kolmessa kannatussarjassa esiintyy rakenteellisia poikkeamia ja kahdessa niistä
poikkeamien kontrollointi muuttaa yksikköjuuri oletusta fraktionaaliseksi. Näin ollen puoluekannatussarjoilla on joko pitkä tai täydellinen
muisti, mitä ei kuitenkaan rakenteellisten poikkeamien kontrollointi poista.
Toisessa esseessä etsitään tekijöitä, jotka selittävät Suomen ja Ruotsin puoluekannatusaikasarjoja vuosina 1987-2001. Maat kokevat
samanaikaisesti syvän talouskriisin, mutta selviytyvät siitä eri politiikoilla. Suomalaisten oikeistopuolueiden kannatus laskee työttömyyden
kasvaessa, vasemmistopuolueiden kannatus puolestaan kasvaa. Ruotsin osalta tulokset ovat päinvastaisia. Kynnysmallin estimointi osoittaa, että
työttömyyden tulee Suomessa ylittää 10.7% ennen kuin vasemmistopuolueiden kannatus kasvaa. Oikeistopuolueet puolestaan menettävät
kannatusta kun työttömyys on välillä 12.2% ja 15.1 %. Ruotsalaisten puolueiden osalta tällaisia kynnyslukuja ei löydetä.
Kolmannessa esseessä tutkin alueellisen työttömyyden, poliittisen ja sosio-ekonomisen taustan vaikutusta hallituksen kannatukseen yksilötasolla.
Oikeistohallituksen aikana (1991-95) korkea alueellinen työttömyys ei vähennä hallituksen kannatustodennäköisyyttä, kun taas näin käy nk.
sateenkaarihallituksen aikana (1995-2001). Havainto selittyy Keskustapuolueen laajalla kannatuksella maaseutumaisilla, korkean työttömyyden
alueilla. Muutoin tuloksemme tukevat luokkasamaistumisen vähentymistä ja poliittisen taustan vahvaa vaikutusta kannatuspäätöstä tehtäessä.
Lisäksi ne, jotka tiedostivat oman riskinsä päätyä heikompiosaiseksi, vastustivat todennäköisemmin hallitusta.
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